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mori confortada amb oís Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Les misses després de I ojîci i tot seguit la del perdó
Barcelona, O abril 1035.
Els qui la ploren; germana, Teresa; oncle, D. Jau¬
me Arenas i Caboí; lla política, DJ Joaquima Gualba
Vda. d'Arenas; cosins i cosines, família tota i el senyor
Joan Esíapà i Riera, en recordar els amics i coneguts
tan sensible pèrdua els preguen que la encomanin
a Déu i es serxeixin assistir als funerals que es cele¬
braran divendres, dia 12,, a TRES QUARTS D'ONZE, en
l'església dels RR. PP. Carmelites (Diagonal-Llúria) de
Barcelona, actes de caritat pels quals els quedaran
molt agraits.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
L Cardenal jPrimat de Tarragona i els altres JBishes de Catalunya^ s han
dignat concedir indulgències en la forma acostumada.
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NOTES DEL MÜNICIPI
Sessió de la Comissió
Gestora
Referència oficiosa de la ses-
sió del dia 5 d'abril
Despatx ofîcial
S'aprova I'acta i s'antorifza a Antoni
Albert de Olabarria per muníar an circ
«mbalant en la platja, enfront el carrer
de Sant Anioni, els dies 11 a! 14 del
present mes.
Passen a les Comissions les següents
instàncies i escrits: Secundí Massaet
perquè se li reconegui un quinquenni.
Jutge Municipal demanant una màqui
na d'escriure pel Jutjat. President del
Consell Local de 1." Ensenyança dema¬
nant s'emblanquin a la calç totes les es¬
coles nacionals, es pintin a ia cola els
arrambadors, taules I bancs de les ma¬
teixes i es pavimentin els patia de les
del carrer de Sani Joaquim i Amadeu
Vives.
Gas de Mataró soiilcitant arrenda¬
ment d'aigua. Cap Negociat de Cultura
de U Generalitat de Catalunya oferint-
se per donar una conferència explicati¬
va de l'Escola d'Infermeres. Cambra
del Llibre recordant el R. D. del 2ó de
febrer de 1Q2Ô sobre la Diada de! Lli¬
bre. Ajuntament de Madridejos dema¬
nant auxili econòmic per a la recons¬
trucció de la seva Casa Consistorial
destruïda per un incendi. Teresa Marlí-
nez Regis perquè se li paguin 129,97
pessetes, meitat de 15 pensions de cen-
"lai que l'Ajunlemeni li deu.
S'aprova...
E! Padró de drets i taxes per ocupa¬
ció de terrenys en la Platja, que puja
8.925 pessetes. Pagar a Domènec Ga¬
lindo 124,95 pessetes per interessos so¬
bre els terminis de pagament de la casa
que va vendre a l'Ajuntamen'. Com¬
prar un aparell ortopèdic a Joan Cui-
rao. Ordenar a Is Brigada municipal
que desfaci el gual de la casa 316 del \
carrer Fermí Galan, propietat d'A. San- |
fcliu. Arrendar un octau de pluma de j
aigua a Josepa Juvés, Joaquim Font i
Anioni Fortuny I comprar tres pistoles
msrci <Llama> amb funda 1 municions
per a dos guàrdies municipals i el seu
Cap.
Factures, jornals i permisos
S'aprçven les factures de J. Pujol
299,30 i Cia. Gràí. de Pintures 50 pei-
setes. La concessió dels permisos d'o¬
bres demsnsts per Gas de Mataró, F.
Julià, J. Xsudaró, J. L'eonart, A. Sanfe-
llu i J. Manau. I U relació de jornals de
ia setmana passada que suma:
Dr. J. Sanmartí Rigoi
Ex-lstern pensionat de la Facultat de Medicina - Metge de guàrdia de l'Hospital Clínic, per oposicid
: : Tocàleg de la Lluita contra la Mortalitat Infantil i de l'Issegnrança Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMÍ GALAN, 326
(entre Bslxtds de Sía. Anna i Escsirtts)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes deSaS
148,32 pessetes per arranjar l'en¬
creuament de la RIers ds San! Simó
amb e! Camí de les Cinc Sènies.
95 pessetes per pintar un disc de cir¬
culació en ia Baixada de Santa Anna,
dues portes t un finestra! de l'Asil de
Sant Josep.
150 pessetes per arranjar el cobertis
meiàl'àc de la Pescateria.
275 pessetes per arranjar el motor de
i'auto-tanc.
I 1.550 pessetes per peces de recat:vi
I reparació genera! del carro-escombra.
El Circ Gran Price
Demà dijous, a la nit, està anunciat
el debut d'aques! gran Circ, en el qual
figuren les grans atraccions circenses
de l'any 1931, i que hm desfilat a l'O-
limpia, de Barcelona, aquest hivern,
entre elles l'elefant Màgic, un animti
que sap afeitar, ballar, cuinar, etc., una
gran atracció mundial.
També figuren com a pallassos pa-
rodistes musicals, Tony i Tuan.
Demà donarem detalls del debut d'a¬
quest Circ instal·la! a la platja, davant
ei carrer de Balmes.
XALBT j
construïi a la moderna, amb gara ge, f
cinc habitacions, quarto de bany, eiiual j
t l'Eixamplt; ARRENDARÉ. ï
Raó: Diari de Mataró. |
Brigada permanent.
id. eventual .
Carro
843.80
1034,40
81,00
1959,20Total . . .
Consignacions per obres
S'acorda invertir les següents quanti¬
tats per diferents treballs:
La Passió de laj
Sala Cabanyes I
i
Amb pocs dies s'han anat esgotant |
les iocalitais per a les reprensriiaclona I
da ia Propera Pasqua, restant tan sols i
poques entrades pel dilinns de Pasqua, f
a les cinc de la tard?. |
Davant les continues peticions de ma- l
faronins I pobles de la Comarca que j
desitgen veure aquest èxit dels èxits que ]
constitueix el drama bíblic La Passió i i
Mori de Nosire Senyor Jesucrlst, s'hi (
acordat donar-ne ona altra representa- |
ció el diumenge dtsprés de Pasqua, dia |
28 d'abril a les cinc de la tarda. |
Dea d'avui, I cada dia, de sis a vull |
del vespre, es despatxaran localitats per 1
a aquestes representacions de La Passió, I
a la guixela de Sala Cabanyes. |
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per a avui dimecres: «No¬
ticiari Paramounl», explicat en espa¬
nyo^; «Una mujer para dos», film en
espanyol, per Frederic March, Gary
Cooper i Miriam Hopkins; «Ei paso
del ccaao», interpretada per Rodolp
Scott, Tom Keen I Kith Buik*, i el fi m
de dibuixos animats «El organillero».
ULLERES
reparacions amb tota cura i a
PREUS ECONOMICS
ROURE Rambla 34
Notes Religioses
D.jous.—Saní L-eó el Migne, p. I dr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Capella de
religioses franciscanes (Corns). L'expo¬
sició del Sanussim serà a tres quarts de
6 del malí, i l'ofici a les 8. La reserva •
les 7 de !a farda.
Basílica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última,
a les 11. Al matí, a les 6'30, trisagl; a
les 7, meditació; a les 9, missa conven¬
tual cantada.
Demà, a les 7 del vespre, rosari 1 Via
Cruclf. Confessions durant la vespra¬
da, per ésser vigília de la festa dels Do¬
lors.
Parròquia de Sani Joan í Sant Jcsep.
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora de dos quarts de 7 a les 9. Ves¬
pre, a un quart de 8, ccniinuació del
Sépientrl a la Verge dels Do'ors.
Baròme¬
tre
CIRC GRAN PRICE
Platja MATARÓ Final Balmes
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Solemne
DEMÀ DIJOUS
Debut
- 9-50 nit
Vegin aquesta Gran Companyia
amb les
últimes Atraccions
de rOLYMPlA de BARCELONA
LA REViSTA DE L'ELEFANT MAOIC
Platja MATARÓ Final Balmes
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Tensió:
Màxima
Mínima
185
12'
11'5
Direcció: S-SW-W-SW
VeloclUt segons: l'6—2'08
Núvols
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Obaervaclonrí del dia 10 d'&bril 1935
Hores d'observació: 8 m«!í • 4 tarda
Altura llegida: 763'—761'
Tcmpcrtíura: 17'—182
AH. reduïd»: 761'2—759 1
Termòmetre sec: 15'2—17 6
Peicò- * humil: 14'—16'
me«re Homiia! relativa: 87~-84
Al marge dels fets
A 500 per hora
L'actualitat periodística i política
hem de confessar que, d'uns quants dies
ençà, l'abassega a casa nostra el senyor
Pick i Pon. Tan si ens pesa com si no,
ell és avui per avui, i'àrbitre dels nos¬
tres destins. Qui ho havia de dir! Heu's
ací què en resta del 6 d'octubre: l'enlai¬
rament definitiu d'aquest senyor que, de
grat 0 per força, ha arribat a ocupar
els llocs més elevats de Catalunya. De
primer alcalde gestor i regidor únic de
l'Ajuntament de Barcelona. Home de
grans iniciatives, anuncià tot seguit un
grapat de projectes que havien de trans¬
formar la gran urbs en una sucursal
del Paradís terrenal. Se'n va el senyor
Pórtela a Madrid i el senyor Pich i Pon,
sense deixar l'alcaldia, s'encarrega de
la Presidència de ia Generalitat. Volia
demostrar-nos que era prou cupaç per a
ocupar dos càrrecs de tanta responsa¬
bilitat i de tin compromís. I ací el te¬
nim disposit a regentar-los indefiíida-
ment amb aquella intrepidesa que el ca¬
racteritza.
No es pot negar qie el senyor Pich i
Pon és home que sap captar se la sim¬
patia de la gent que el tracta. 6ls pe¬
riodistes, al menys, qne l'han de veure
cada dia i parlar amb ell dels temes
candents, s'hi entretenen i en surten sa-
satisfets malgrat cada dia els asseguri
que la constitució de les gestores serà
un fet consumat d'un moment a l'altre
i l'endemà es trobin amb que encara no
s'ha acabat de pastar. I la simpatia del
senyor Pich i Pon augmenta més i més
quan els periodistes informadors del
què passa a lu Generalitat i a l'Ajun¬
tament sentin de llavis del gran home
que una altra vegada els convida a di¬
nar per a poder passar unes hores d'es¬
plai honest amb ells.
Ahir mateix, quan els repòrters li
preguntaren com estava la constitució
de les famoses comissions el senyor
Pich i Pon contestà amb una d'aquelles
freses gràfiques que tant li agraden:
—Això va a WO per hora. I tot seguit
els explicà que aviat convertiria en bou¬
levard la Rambla de Catalunya. Us re¬
cordeu de la mania que tenia la gent de
la aiciadara de convertir en bou'evard
les rambles de tot Catalunya? A la nos¬
tra ciutat també vàrem patir aquesta
malura. Doncs ara el senyor Pich, a
500 per hora, també sent el mateix de¬
lit i va a reformar rambles.
Diuen que atgnn periodista, quan va
sentir això de la velocitat va advertir-li
prudent:
—Alerta, senyor Pich, amb aquestes
velocitats! Un descarrilament resulta
molf perillós quan es va tan de pressa...
Marçal
1118-12 56
Sol:
Ombra:
Ombra:
Reflecte:
Anemòmetre: 884
Recorreguí: 185
Classe: — Str
Quantitat: — 1
Pluviòmetre:
Pluja:
Evaporòmeíre:
Estat dei cel: S — S
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Fa dies que sentim repetir aquesta
pregunta: Que no es farà, enguany, la
Fira Comercial?
Falten dos mesos justos per la Pas¬
qua de Pentecosta, per la Fira, i enca¬
ra ningú sap, concretament, si es refon ■
drà, com els dos anys últims, la Fira
tradicional i un bon xic revellida, amb
la nova i esplèndida Fira Comercial.
L'interès amb que, repetidament, hem
sentit formular aquella pregunta evi¬
dencia que el poble l'espera. Es farà?
No es far à? No ho sabem. També nos¬
altres l'hem formulada aquesta interro¬
gació a diferents senyors que per la se¬
va posició a l'Ajuntament, i algun altre
de fora et Municipi, ho podien afirmar
0 negar, i hem obtingut un arronçament
d'espatlles gens encoratjador.
Naturalment, des del punt de vista
mataroni, convé de totes maneres que
es faci. Seria una llàstima que es per¬
dés aquella esplèndida manifestació co^
mercial que és orgull de ia ciutat i pres¬
tigi de tota la Comarca. Els primers
passos—que sempre són els més difí¬
cils—ja són donats. La gent ara ja hi
sap. La popularitat fou aconseguida.
Perquè, doncs, no continuar-ho?
Molt ens temem que tot plegat no si¬
gui un xic de temença pel resultat eco¬
nòmic del certamen. I això, francament,
no hauria d ésser obstacle. Els errors
comesos i les deficiències produïdes en
els dos anys anteriors, amb voluntat i
competència, poden salvar-se. Per això
hi ha l'experiència. L'organització deia
Fira necessi'a decisió, energia, optimis¬
me. Sobretot un gran optimisme I, im-'
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prescindiblement, una direcció compe¬
tent, un seny directiu que no permetí
allargar més el braç que la mànega,
per assegurar l'èxit econòmic de la Fira.
Assegurats aquests punts l'organització
de la Fira Comercial ha d'ésser la cosa
més fàcil d'aquest món.
Nosaltres creiem que si «es vol» pot
fer-se, enguany, la Fira Comercial. Tot
és qüestió de proposar s'ho seriosa¬
ment, i individualment, fer-se qüestió
d'amor propi el realitzar-ho
El temps és just, certament. Però no
passa. Amb dos mesos pot fer-se molta
feina.—S,
malalties de
gola-nas i orelles
Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
D joaa i diumenges, de 9 t 11 Vs
. A Barcelona-Corts Catalanes630-l.erl.*
Tols ela dies, de 3 • 5
Ablr tardi va ésaer demanada la mà
de la gentil senyoreta Joana Sanaegun*
do i Valls, Qlla del cap d'Hisenda de
l'Ajuntament senyor Josep E. Sanse-
gundo, pel jove d'aquesti localitat Jo*
sep Roig i Simon. L'enltorabona.
—Si veiéssim paaear ona persona
vestida al gust de i'any 19Q0 !a quaiiS-
cariem d'estranya.
Si a una cambra de mobles moderna
hi posem uns jocs de poriier dels mo¬
dels de cinc anys enrera també els tro-
btríem estranys.
La Cartajü de Sevilla, atenta a les úl
times novetats, tia rebut els darrers mo¬
dels de jocs de portier.
«La Aaociación de OScioa de Mar»
de Viianova i Qelirú, invita a tots els
pescadors del litoral català per a assic-
tlr a la seva assemblea del 21 d'aquest
mel, a les onze iiores, en el local eocial
del Pòsit de Pescadors.
Enèrgicamenl es dispost a líuitar
contra l'extinció acceieradii, de totes les
espècies de peixos comesUbles de nos¬
tres coâtes en bé del consum dei poble,
1 de do'zmes de milers de treballadors
dei mar, pròxims a la ruïna més com¬
pleta.
Informeició del diet
fa.cilitâda. per FA^éxicÍA Fâibrct per conferències telefònic|ues
Barcelona
3*30 tarda
La reorganització de les forces de
seguretat i assalt a Catalunya
El tinent coronel de seguretat senyor
Carles Caballero ha (ornat de Madrid.
Sembla que té l'cncàrrec de reorganit¬
zar les forces de seguretat de Catalunya.
Ei sumari per Patracament i assas¬
sinat d'un cobrador del Banc de
la Propietat
Aquest maií, a dos quarts de cinc, el
jutge instructor ha acabat el sumari ins¬
truït per l'atracament t assassinat d'un
cobrador del Banc de la Propietat.
Ei sumari ha eslat tramitat pel proce¬
diment d'urgèicia, abans de retirar se.
Ei ja(ge ha dictat auto de processament
i presó sense Sança ccnlra els dos pro¬
cessats.
La causa serà elevada immediatament
a plenari i dintre pocs dies es celebrarà
el Consell de guerra.
Els dos processats han confessat és¬
ser els autors tant davant del jutge, com
abans ho havien feta la policia. Htn
senyalat a Antoni Pérez com a inductor
i organt'zídor deTafracaraení. Aquest
individu ha estat detingut i posat a dis¬
posició de l'auditor militar.
Vaga '
Continua & la fàbrica Ba'dló el con¬
flicte plantejat amb molia de l'acomia¬
dament d'un obrer. Avui han secundat
l'atur 150 dones de la secció de filats.
Atracador a disposició de Pauditor
Ha estat posat a disposició de l'audi¬
tor militar, Antoni Amei'o, conegut per
«Ei Qailego», que pertanyia a la banda
de Martorell.
L'auditor condecorat
Aquest malí s'ha celebrat a l'Audito¬
ria l'acte d'imposar la placa d'Orde de
la República a l'auditor militar senyor
Ricard Ferrer.
Les festes de la República
Amb motiu de l'aniversari de la pro¬
clamació de la República han estat de¬
clarats festius eia dies 12 i 13 d'abril.
Alliberament
Ei jutge Instroclor ha ordenat posar
en iliberiat provisional tois els encar-
Dr. J.
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospital Clínic
e:spe:cial.ista bn
ooL.A - NAS - ORE:L.I^£:S»
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
46Banco Urqniy® CatalAn'^
Domicili soeial: Pelai, 42-Bar[8loiia Capital 25.000.000 pessetes Apariat de Coneus. 845-Telèfon 16460
Direccions telegràfica i telefònica: C4TURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, L« Bisbil, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamói, Reus, Sant Feiiu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dsaomlaaetó Casm Ctaint! Cmpiiàl
«Banco U quijo» Madrid
Bsnco Urquijo Catalan»
«Banco Urquijo VíZcongado» . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . ,
«Banco del Oeste de EspaiSa» . . ,
«BancoMinero industrial deAsturiasi
«Banco Mercan il de Tarragona
Píes.
Barcelona ... »
Bilbao .... »
San Sebastián . . »
Salamanca ... »
Gijon »
Tarragona ... »
Ea nostra extensaa organi zició bancària compta amb Filials, Agències. Delega¬cions i Corresponsals en toies les p aces d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
100 000 000
25.C00.000
20 000.000
20.000.000
10.000.000
10 000.000
3.C00.000
UUi DE HlTSIll: Eiiiet de FtiDcesi Hacii, D - Dgartat, d.* i - Telta r 8 i 30S
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que ës l'Establiment bancari mésaniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca 1 Borsa, tals com descompte de lletresue cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Peninsula
i de l'estranger, etc, etc.
Hores d'oticlna: de 9 a 1 matt i de 3 a 5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'auíos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAt Oríol, 7 - Telèfon 2,09
tit8 en la causa general, dita dels rabas-
saires.
Els empresonats de l'Uruguai
Tois els detinguts que ea trobaven a
l'Uruguti hin esta! traslladats a ta pre¬
só. Ei vaixell lliure completament dels
detinguts serà entrega! a la companyia
propieiària.
Hauran d'ésser empresonats tots
els que disfruten de llibertat pro¬
visional?
Aquest matí es comentava a Audito¬
ria la situació en que es trobaran tots
els processais pels successos d'octubre
í que actualment gaudeixen deia bene¬
ficis de la llibertat provisional. D'aixe-
car-se el dia 14 l'estat de guerra, se¬
gona ta llei hâuran de seguir-se les cau¬
ses pel procediment d'urgència 1 com
que aquest procediment no admet la
iiiberiat provisional hiuran d'ingressar
novament a ia presó.
Madrid
^30 tafúa
Per la reconstrucció de la majoria
S'eapera amb gran Inierèi les ges¬
tions que iniciarà segurament avui o
demà ei senyor Lerroux per a restablir
ei bloc governamental.
La impressió existen! és que el se¬
nyor Gii Robles, després de la reunió
d'ahir, es mostra favorable a arribar a
un acord sobre dita qû tstió.
Incendi provocat pels comunistes
SARAGOSSA.—Eiementi exlremis-
tea violentaren ahir la porta del magat¬
zem on es guarden els Passos de Set¬
mana Santa, en et carrer d'Asalto, tirant
líquids iriflimables que prengueren foc
al Passo de i'enirada de Jesús a Jerusa¬
lem. Aquest quedà completament des-
I troï. Eis altres Passos també sofriren
I danys, encara que no de gran conside-
I ració.
I Els bombers, que treballaren amb
\ gran eficàcia, evitaren la propagació de
I l'incendi.
i Et Passo destroït és obra de l'eicul-
I tor Palau, valorat en trenta mil pessetes.
I Avionetes iucendiades
I ALCALÀ DE HENARES.-Ahlr lar-
I da en l'aeròdrom «Bsrberan y Collar»,
l s'incendiaren ires tvioieles, sense que,
I afortunadament, higuéi que lamentar-
i se desgràcies personals.
5'15 tarda
Guàrdia recompensat
misteris que hi havien preparats per
sortir en lea processons de Setmana
Santi.
Estranger
3,00 tarda
La conferència de Stresa
PARIS, 10,—Eis senyors Fiandin I
Laval i tola la delegació francesa han
sortit aquest matí a les nou trenta amb
direcció a Stress.
Les eleccions de Dantzig
MOSCOU, 10.—La premsa soviètica
al comentar els resultats de les elec¬
cions de Dantzig consideren que
aquests senyalen ia contenció encara
que no sia més que temporal, de l'acti¬
vitat dels hitleriana a l'Est europea I
que Danizig ha estat sempre considerat
per Berlín com un lloc d'avançtda ale¬
manya a l'Est.
Portugal i la Gran Guerra. - La com'
memoració de la batalla de Lys
LISBOA, 10.—En tot el pafi s'ha
commemorat amb fervor l'aniveriarf
de la batalla de Lyi. Les cerimònies es
desenrotllaren en el Cementiri oriental
de Lisboa, on els ex-combatents porta-
guesos acompanyats de delegacions
d'ex-combatents francesos, belgues i
italians coi'locaren rams de flors sobre
les tombes dels moris en la guerra.
Eis ex-combatents celebraren alxlma-
teix una pelegrinació al monestir de
Batalhi. Per la seva part l'Assemblea
Nacional, amb motiu de l'aniversari ds
ia batalla del Lys, dirigí una calurosa
salutació a i'Exèrclt I a ia Marina por¬
tuguesa.
La llei de premsa a Cuba
LA HAVANA, 10.—El Govern ha
aprovat la llei de premsa inspirada en
ei projecte que es discuteix ara a Espa¬
nya per la que es suprimeix la censura
però s'imposen severes restriccions res¬
pecte a aquells articles o notícies que
constitueixen una amenaça per la segu¬
retat de l'Estat.
Espia alemany, detingut
PARIS, 10. - El diari «Le Malin»
anunc'a que hi estat detingut en aques¬
ta capital Eduard Bernhuber, Un dels
caps més temibles del servei d'espio¬
natge alemany.
Ordre de detenció
contra Primo Carnera
NOVA YORK, 10.—El jutge ha lian-
çst una ordre de detenció contra el bo-
xador Primo Carnera per no haver-se
presentat davant el Tribunal en ia caa>
sa que se li segueix per infracció reite¬
rada dels reglaments de circulació.
El conflicte italo-abissini
ROMA, 10,—Ahir sortiren amb di¬
recció a l'Afrlca Oriental i'Estat Major
d'una divisió comanada pel general
Mtravigna i uns 2.100 homes. Ei Prín-
Ei mitiisíre de Governació ha rebut í cep dei Piemonte i el sots-secretari de
al gaàfdia Alexandre Sánchez; aquest | Querrá, general Bilatrocci, així com àl-
multitud aca-guàrdia detingué una individus a la
«Casa de Campo», Del ministre, I com
a recompensa a la seva conducta, li han
es*«t entregades 5C0 pessetes.
Pels venedors de diaris
Pel ministre de Governació ha eslat I
ordenat que sols es permeti als vene- I
dors de diaris, cridar solement els títols \
dels periòdics. |
La setmana Santa f
i les Fires de Sevilla
Ei senyor Pórtele ha rebut una co¬
missió de Sevilla que li ha parlat de les
processons de la Setmana Santa i les
feies de la Firr. Ei ministre ela ha ofert
enviar a Sevilla tots eis guàrdies neces¬
saris per a garantir l'ordre públic.
Els bustos dels capitans Galan
i Garcia Hernández
A l'Ajuntament d'Orense havien es¬
tat retirats eis bustos dels capitans Ga¬
lan i Gtrcia Hernández. En lenír-ne no¬
tícia el senyor Pórtela ha ordenat que
immediatament fossin retornats al seu
lloc, com així ha estat fet.
Manifestació
A Oica s'ha celebrat una manifesta¬
ció per a protestar de la violació de la
tumba del capità Galan. En la manifes¬
tació hi havien banderes roges. Els
guàrdies s'han vist obligats a donar al¬
gunes càrregues fins que han aconse¬
guit apoderar-se de les banderes.^
Un grup d'extremistes ha entrat a
una església i ha Incendiat tres dels
diren a acomiadar als expedicionaris.
També han embarcat a bord del va¬
por Abbazia altres 500 homes del 103
regiment d'Artilleria amb direcció aixf
mateix a la Eritrea.
Sfccló fintndem
Coíibtgcltni iSa Baraflonadal di« d'·vai
faefUtadas pal eorrador da CoHari di»
aquasia piafa, SS. Vailanaior—ll·lai, iS
IQRiâ
frss. ..... 48'4!l
iatgssi ..»<.« 124*75
ast, I , , . . 35'8ô
yr«g. r 61*30
?rsntt anissos , . , 238'00
Dèlars 7'37
.... 0*06
2'96
mmm
m*r&, c ...... . 5270
Alaainl. . ^ . . 38 90
Chadeí 419 50
Ford 21450
ixpioialaf, , . . . 114 75
Filipines . 357'00
«UneiRii . , . . 58'35
Petrolis 5*20
Rio de la Plata 17 00
F. C. Traniverial .... 20'50
Colonial ..... 42*00
Aiffias ordinàrias .... I71'7i
Gas El I15'73
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DIARI DE MATARÓ
ELS ESPORTS!
Basquetbol
El jngadof Rafael Berga I
ingressa a l'IIuro i
Se'ns assegura i pot donipse com a I
on fel que després de ies gestions efec¬
tuades pels delegats de la secció de bas-
quelboi de liiuro, ha ingressat a aquest
el notable jugador Rafael Berga, que
feia un temps estava retirat de la pràc¬
tica del basquetbol. L'ingrès de Berga |
a l'IIuro sembla és condicionai pels I
partits qce fallen per acabar el campió- |
nat, donat el cas que l'IIuro es veu pri¬
vat del concurs d'un dels seus puntals.
Sens dubtem ela aficionats matáro¬
nlos rebran amb satisfacció aquesta no¬
tícia.
Futbol
CAMP DE L'U. E MATARONINA
U. E. Mataroninn, 2 - C. D. Zabalo, 0
Diumenge tingué lloc en el camp lo¬
cal de la Mataronina un Interessant en¬
contre, en el qua! els locals es presen¬
taren amb els colors del gersei canviats i
emprant ara els que anys enrera usava
el D. D. Mataró o sia vermell I negre.
Tingueren els malaronins on bon de- i
bat, vencent al C. D. Zabalo, equip de I
gran conjont. Els forans no es merel- I
xlen els dos gols entrats, però en can- |
vi hi hagueren altres jugades que me- |
reixien convertir-s'hi. i
A les ordres de Oarcla que arbitrà I
bé els equips foren els següents: |
Penya Zabalo: Lamano, Migueiín, |
Oenaro, Burguete, Vidal, Rovira, Bas- I
MS, Padrón, Salas, Trutler I Ferrer. |
Mataronina: Santa, Güell, Thos, Es-
pel, Maslsern, Vilamanyà, Tormo, Gre¬
gori, Terra, Pérez i Boix.
Als 10 minuts de joc en una avança¬
da molt ben portada per la davantera
local Migueiín allunyà amb la mà i
Oarcla senya'à el corresponent penal
executant-lo Terra i convertint-se en el
primer gol El restant del primer temps
fou de domini local que no fou aprofi¬
tat amb tot i haver-hl jugades que sem¬
blaven gols segurs. En una avançada
deia locals Oregori xufà fort a porta t
Migueiín ajudà a que la pilota entrés
dintre la pròpia xarxa.
Durant la segona part el joc fou igua¬
lat i no es marcà cap go*.
Pels forans molt bé el tercet defen¬
siu. En els mitjos destacaren els ales i
a la davantera Bastas, Padrón i Salas.
A l'equip local bé el porter Santama¬
ría, Güell a la defensa superà a! seu
company Thos. Bé la ratlla de mitjos i
a la davantera destacaren Gregori i Ter¬
ra i els restants regulars.—j. B.
A CABRILS
Grup Santa Creu, 4
Grup Lleó XIII, 2
En el camp del Grup frjocisla Santa
Creu, de Cabrils, es jugà el diumenge
passat a la tarda aquest partit en el qual
el joc brut de l'equip guanyador 1 l'ac¬
tuació declaradament parcial de l'àrbi-
tre perjudicaren a l'equip del Grup
Lleó XII que no obstant i això jugà un
bon partit.
La primera part s'acabà amb el re¬
sultat de tres a un favorable al Santa
Creu. L'àrbitre anul'ià al Lleó X4I un
gol marcat per Miralpelx.
Al segon temps ambdós equips mar¬
caren un gol i l'àrbitre senyalà el final
quan faltaven encara deu minuts per
acabar.
Pel Lleó XIII marcaren Miralpeix i
Trabal, i jugaren per aquest equip: Pu¬
jol, Brasó, LI. Recoder, Errando, Ga¬
lindo, Mir, Serra, Barnada, Trias, Tra¬
bal i Miralpeix.—X.
CAMP DE L'ILURO
lluro, 2 Mataronina, 0 (infantils)
Davant de nombrosa concorrèncla
fou jugat aquest parit diumenge al ma¬
tí ai camp de l'Iiuro. Durant tot l'en-
conire dominà completament l'Furo
que es feu amo del terreny de joc, petó
l'encertada actuació de Monserrat iam-
bé acompanyat per la sort feu que no¬
més marquessin dos gols. Als 25 mi¬
nuts Insa assolí el p'imer gol i a ia se¬
gona part Gil assolí el íegon i darrer.
Per l'IIuro jugaren Abril, Pagan. Al¬
barracín, Flotis, Roy, Soms, Gil, Insa,
Tels, Serra i Quintana i per la Mataro¬
nina Monserrat, Clariana, Bell, Roig I,
Roig II, Cot, Tomàs, Rou, Selles, Ra¬
bassa i Làz«ro.
Per l'IIuro es distingiren Pagan, Flo¬
rís, Insa i Gil, fent un bon partit els al¬
tres i per la Mataronina Monserrat, Blel
Roig i a calones Rabassa. Arbitrà bé
Xtudaió.—Go/
Escacs
El csmpionat social
d'Unió de Cooperatives
Ei passat dissabte es jugà la segona
rorda de! campionat social d'Unió de
Cooperatives; com en la primera, es va
veure molt concorreguda.
La segona ronda donà el present re¬
sultat:
Primera categoria
Ronda segona. — Bel'avista guanya a
González, Aznar a Gomis, Valls II a
Pujol, Codony a Casals, Castells
a Valls I, Valls III a Comas. Medina
descans
Classificació genera*: Bellavists, Valls
segon i Codony, 2 punts. Comas, Go¬
mis, Pujol, Valls III, Aznar i Castells,
I punt. Medina, González, Valls 11 Ca¬
sals, 0 punts.
Segona Categoria
Ronda segona. — Garcia guanya a
Castellà II, Coll a Guardia, Jané a Bo¬
ronat, Castellà lli a Serras, Ros a Cas¬
tellà I per no presentar ee l'últim.
Classificació general: Garcia, Caste¬
llà III, Ros i Coll, 2 punts. Castellà II i
Jané, I punt. Guardia, Castellà I, Serras
I Boronat, O punís.—Covu// Dama.
ImprftiKtx Mfutrvsu —*Mxtxré
Minaire
S'ofereix per tota classe de treballs
de l'ofici.
Rió: Argûelles, 34.
Si desitja...
Comprar o vendre alguna casa, vul¬
gui ntililzir els serveis que amb màxi¬
ma garantia I diicrecló li ofereix
CASAS — Sta. Teresa, 29
Diner al 5 i 6 per cent de pariiculaf
per 1." hipoteca a les 24 hores.
Casa clau en mà, en bon carrer.
Rió: Santa Teresa, 29. — De 1 a 3 í
de 8 a 9.
NO OBLIDIN QUE SÓN
lis volums de que es compon un exemplar d#
■10Hil fHI
(Ballly-Baillière —Riera)
Bidst d(i Comerç, indústria, Professioiit,
d'Espanya I Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complertc
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar efícaçmeníj,^
anuncií en aquest Anuari^
Anuarios Baüly-Baiilière y Riera Reunidos, S. A.
Enric Granados, 86 y 88 — BARCILONA
¿...On diu que és?
—A casa de Ros...
—AhI... al carrer de Montserrat, 3*^
—Si, si, allà amb tota reserva us^
servirà, tan si voleu vendre com
comprar alguna casa.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepantr
Sant Agusií, Gravina, Churruca, Mercè,
Montserrat, Santa Teresa, Muralla de
cara a mar, Callao, Jorge Juan, Havana,
Fermí Galan, Sant Pelegrí, Baixada St.
Ramon, Santiago Rusiñol, Mata, Camí»
fondo,lMo8Eèn Albas, Francesc Macià,
Sant;!sldor,Wifredo, Caminet, Fra|LlnlS'
de León, Sant Cugat, Avinguda de la
República, lluro, Bisbe Mas, Poble Sec
i altres a Mttaró, Caldetes l'Argentona.
Vàries cèrtles i vinyes I botigues de
comestibles.
Una casa dexara a mar, dalt i balx,^
tota mosàtc i rajola fina. Clau en mà, »
preu de ganga.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per col·locar diferents quanlítalf
des dC 5.000 a 10X00 fins 90.000 ptes,
en 1.' hipoteca al 6 per cent^anuai, part
d'elles disponibles a l'acte.
Es compraria una sénia prop de L·'
Roca o Granollers, que rendés el 6 per
cent, d'un cost de I5.0CO a 20.000 du¬
ros.
Serietat I reserva en (o!a operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—'
De 12 a 21 de 7 a 8.
Impremta Minerva
El major assortit de plumes'
estilogràfiques des de 2 50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Venc les casetes oúnis. 8 i 9
de la platja de Mataró.
Clau disponible pel que vulgui
visitar-Ies.
Raó: Administració d:l Diari.
Caseta n.» 9; preu 2.750 ptes.
MOTORA
TRIFAJICJ
PRODUCTE NACIONAL
DE LA
Q·olegiL· cordra gokrdaigua
Goixineís- de holds'
A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Dipuiacic)-250 B arceloo»
Rambla Catalunya i Batnvaa. "Tea le For* r 2 '«^7'© 1
